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M AKLUMAT diperolehda·ripada papan web (webbot) meramalkan akan
berlakuperangnuklearpada2008
atau2009.Kini KoreaUtarasedang
giatmelancarkanujianpeluruber·
pandudan senjatanuklear,tinda·
kanitumendapatbantahanbanyak
negara.
Kebanyakanyangdiperkatakan
bakalberlakusebelumini bukan
sajaolehpapanweb,ahli ramaldan
kalendarkaumtertentusudahpun
berlakuwalaupuntidak semesti·
nyatepatsepertidikatakantetapi
hampir menyamaiapa diramal·
kan.
Contohnya,rarnalanyangdibuat
akan berlaku gempabumi pada
2004,tahunitu jugaterjadinyatsu·
namiyangmenggemparkandunia.
Begitujugaramalanmengenaise-
ranganAnthrax, sejenisbakteria
yangmembiakmenerusipenyeba-
ransporapada2001dantaufanKa-
trinapada2005.
Semuaperistiwaserta bencana
alamyangpernahdirarnalkanitu
baikolehtukangramal,kitabaga-
ma,programdikembangkanlaman
webdi internetatauperkiraanber-
asaskanilmu matematik,sudah
berlaku.
Satulagirarnalan,pada2012nan-
ti akanberakhirnyariwayatbumi.
Ini dikuatkandengantarikh tepat
dalamkalendarsuku Maya yang
dijumpaidibawahruntuhandiMe-
xico iaitu kiamat bakal berlaku
pada21Disember2012.
Suku Mayaterkenaldenganke-
bolehanmerekadalam ilmu ma-
tematikdan astronomi.Kalendar
itusecaramisteriberakhirdengan
satutarikhpengakhiranhari iaitu
21122012.Fakta menarik itu kini
dijadikan jalan cerita sebuahfi-
lem.
Sedutanfllem mengenaikonon-
nyaakanberlakukiamatpada2012
itubolehditontonmelaluiinternet
yang memaparkanseorangsami
Buddha berlari ke arah menara
amaranuntuk mengetukgendang
memberitahumasadinantikansu-
dahtiba.
Menggunakanteknologiterkini
dalampembikinanfllem, keliha-
tan timbunan salji daripadagu-
nungdi belakangmenaramenun-
jukkan permulaankepadakernus-
nahan. Persoalan di timbulkan
filem bakal ditayangkanpada 13
Novemberakandatang,apakahke-
rajaanduniabersediamenghadapi
saatitu.
Mencari maklumat berkaitan
2012,akanmenemukanbanyakla-
manwebsertasedutanvideoyang
mengupas mengenainya bukan
sajadi kalanganbukan Islam,ju-
ga umat Islam yang turut me-
ngambil peluang membahaskan
ramalan dikatakan berasaskan
faktaitu.
Denganadanyafllemyangbakal
ditayangkananti,perbicaraanme-
" Kiamatpasti
berlakutetapibila
waktunya,kita tak
tahu.Ada
sebahagianranda
Nabisudah
khabarkanpada
kita"
Mohd Zaidi Ismail
arah PusatSains dan Tek·
gi InstitutKefahamanIslam
Malaysia
ngenainyaakanjadi lebihmenarik
keranasekarangini punsudahtim·
bul persoalan,benarkahitu.tarikh
kiamatdankehancurandunia?Ba·
gi yangmempercayainya,mungkin
akanterkesan.
PengarahPusat Sains danTek·
nologi Institut KefahamanIslam
Malaysia (Ikim), Dr Mohd Zaidi
Ismail berkata, merujuk filem
2012atauramalanberasaskanper·
kiraan kalendar suku Maya, se·
muaberbalikkepadapenerimaan
atau pemikiran masyarakat
umum.
'!Semuaitu terpulangkepadake·
rangkamindaseseorangtidakkira
yangmudaataudewasa.Jika se·
belummenontonfllem2012mereka
sudah menganggapbahawafakta
itu betul,merekamenganggapnya
sebagaibetul.Dan begitujuga se·
baliknya.
"Apapun,untuk menentukansa·
maadaapayangdikatakantukang
ramaliaitupada21Disember2012
rianti akan berlaku kiarnat,kita
perlumenunggutibanyatarikh itu
keranajika tidak berlaku,ia ha·
nyalahramalan,"katanya.
Beliau berkata,yanglebih pen·
ting bagi umat Islam ialah me-
ngingati mati kerana ia adalah
pasti dan untuk itu persediaan
perlu dilakukan bagi menempuh
alam satu lagi yangbermula se-
baik sajamenghadapisaatkema·
tian.
Katanya,jika kiarnatberlakuse·
belumtarikh yangdigembargem-
burkan itu pun, umatIslamtetap
perlubersediamenempuhalamsa·
tu lagiyangilmumengenaidi luar
jangkauanpemikiranmanusiate·
tapi menjadisebahagiandaripada
rukun iman.
Olehitu,bila tarikhkiamatatau
saatkematian,bukanperkarauta-
ma sebaliknyatumpuanumat Is-
lamialahmempersiapkandiri de-
ngan bekalan secukupnya bagi
memastikandapatmenempuhsa-
at itu dalam keadaandimudah·
kan.
"Apapun,fokusutamakita ialah
persediaanmenghadapialarnsele·
pas mati. Itu yang lebih penting
bagi orangIslam, sebabkita me·
yakini seperti juga orang Islam
yangsudahmeninggalsebelumini
yangtidaksarnpaimenunggusaat
kiamat,persediaanitu yangpen·
tingdandiutamakan.
"Takkan nak tunggu kiamat
ataujika kita tahus.aatkematian
baru nak bertaubat.Umat Islam
kenajelas denganapayangmen·
jadi agendautamamereka.Sebab
itu Allah SWT sudah jelaskan
kiamat itu adalah ilmu Allah
SWT.
"Kiamatpastiberlakutetapibila
waktunya,kita tak tahu. Ada se·
bahagiantandaNabi sudahkha·
barkanpadakita. Sarnaadatanda
itu berlakuatautidak, ia tak pen-
tingkeranakita perlubersediade·
nganamalbaik untuk alamlain,"
katanya.
Dr Zaidi turut mempersoalkan
tujuan pihak tertentumemperbe·
sarkansoalramalanmengenaikia-
matkeranapadaanggapannya,bagi
yangmeyakinikiamatsudahharn·
pir pastiakankhuatirdengannasib
diri mereka.
Mungkinadayangakanmencari
jalan untukmelewatkanwaktuitu
memandangkandunia inilah kehi-
dupanmerekaataucubamengelak
daripadamenjadimangsabencana
termasuk keluar daripada bumi
sertamencariplanetlain.
Katanya,amalanmembuatrama·
Ian akandatangdanpergikerana
manusia sentiasamencari serta
bertemuperkarabaru sementara
bagipembikinfllem pula,mereka
memerlukansesuatuyang boleh
memikatpenonton bagi mengaut
keuntungan.
"Di sebalikpenerbitanfllemada
motif keuntungan.Jadi, mereka
perlu mencarisesuatuyangboleh
menarikperhatianpenonton.Kisah
dunia nak kiamatbukanpertama
kali difilemkantetapidenganada-
nya rujukan daripadasuku Maya,
ia jadi lebihmenarik.
"Jika perkarahambar,siapahen-
dak menontondan dengantekno-
logieanggihsertakesankhasyang
dihasilkan,ia bolehmeneetusfe-
nomena.Sarnaada pereayaatau
tidak,itu terpulangkepadapenon-
tonjuga.Seearaperibadisayajuga
inginmenontonfJlem2012ini," ka-
tanya.
Beliauberkata,kajianmengenai
bumisudahdilakukansejaksekian
lama dan pertukaraneuaeayang
berlaku sekarang adalah kesan
alamsekitaryangparahdi mana
sesuatuperlu dilakukanbagi me-
nyelamatkansituasi.
Katanya,daripadasegimenjaga
alam da!1berlakuadil kepadase-
genapkomponenalamsudahmen-
jadi tanggungjawabkhalifah.
Parasair laut makinmeningkat
keranapeneairankutubutaradan
selatandisebabkankepanasanyang
semakinmeningkatmemangber-
laku dan jika tidak dikawalatau
diambiltindakanseearabersepadu
akanmenyebabkanbeneanabesar
berlaku.
"Pertukaran euaeadan kesan
alam sekitar yangparah memer-
lukan kita mengambillangkahse-
gera untuk menyelamatkansitu-
asi supayatidak menjadimakin
teruk.Tanpapereayakiamatham-
pir tiba pun kita perlu ambil tin-
dakan kerana kewajipan pada
alamo
Pensyarahdi InstitutPenyelidi-
kan Matematik(INSPEM) Univer-
sitiPutraMalaysia,ProfMadyaMat
Rofa Ismail berkata,berdasarkan
kajiankosmologimemangmataha-
ri dalamera separuhumur dan
berlaku perubahandaripadasegi
fizikal.
Bagaimanapunkatanya,walau-
pun mataharidi peringkatseka-
rang,hayatnyamasihpanjangdan
mengikutkajiansainslebihbanyak
perkarabolehberlakuseearatiba-
tiba di angkasaraya umpamanya
galaksipeeah.
Oleh itu, katanyauntuk mele-
takkantarikhtertentubagimenga-
takanbahawabumiakanmengha-
dapi saat kehaneurannyaadalah
khurafatdanmasyarakatidakbo-
leh terpengaruhdenganandaian
seumpamaitu.
"Faktor sainshanyadapatmen-
jawab persoalan keeil daripada
kosmos.Memangadatandabumi
sekarangbergerakperlahandan
persekitaran juga bergerakper-
lahan. Akhirnya bumi akan ber-
henti berputardanjika siang se-
lama 30 jam, bumi akan terba-
kar.
"ltuadalahakademik eranaber-
dasarkanbendakita bolehjangka
umur.Kajianradioaktifmemboleh-
kan pakarsainsmenjelaskanper-
ubahanyangberlaku.Bagaimana-
pun, ketepatanmasih dipersoal-
kan,"katanya.
" Faktor sains hanya
dapat menjawab
persoalan kedl
daripada kosmos.
Memang ado tanda
bumi sekarang
bergerakperlahan
don persekitaran
juga bergerak
perlahan. Akhirnya
bumi akan berhenti
berputar don jika
siang selama 30
jam, bumi akan
terbakar"
" Untuk meletakkan
tarikh tertentu bagi
mengatakan
bahawa bumi akan
menghadapisoot
kehancurannya
adalah khurafat don
masyarakat tidak
boleh terpengaruh
dengan andaian
seumpama itu"
" Walaupun matahari
di peringkat
sekarang,hayatnya
masih panjang don
mengikutkajian
sains lebih banyak
perkara boleh
berlaku secara tiba-
tiba di angkasa raya
umpamanya galaksi
pecah"
" Berdasarkankajian
kosmologimemang
matahari dalam era
separuh umur don
berlaku perubahan
daripada segi
fizikal"
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